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[摘   要 ]西方国家在 20世纪以前的自由资本主义时期, 其民主的主要形式是代议民主。进
入 20世纪以后的垄断资本主义时期,资本主义国家中的立法主体和行政主体的地位发生了变
化,政治权力的重心从议会转向行政部门,民主形式从代议民主制转向行政集权民主制。这一转
变主要是 20世纪以来西方国家在经济基础 ) ) ) 从自由资本到垄断资本、意识形态 ) ) ) 从古典自
由主义到现代自由主义、政治领域 ) ) ) 议会权力的衰落到行政权力的扩大的变化的结果。























































展。0 [ 2] ( P387)对于代议制与民主的结合,美国的政治思

































































































场, /应 当 以保 护 弱者 的 形 式 -侵 害 . 自由 0。
[ 7] ( P109) /古典自由主义把政府从市场中驱除出去; 现
代自由主义又将政府招了回来,这一次是为了保护公


















































据 ) ) ) 宪法依然具有至高无上的地位, 发挥着限制政
府权力的作用。
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